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A busca pela beleza é uma característica natural do ser humano e uma preocupação da sociedade, onde os tratamentos 
estéticos não podem ser associados apenas à vaidade, já que é conhecida a ação terapêutica de alguns procedimentos. A 
partir do século passado notou-se um crescimento considerável do mercado relacionado à manutenção do corpo, essa busca 
desenfreada pelo culto ao corpo tem como principal responsável a globalização, pois essa fez com que a população passasse 
a desejar um padrão estético único que foi imposto pela mídia. A profissão Estética vem sendo reconhecida pouco a pouco, 
ramificando-se na criação de novos ramos e proporcionando um melhor atendimento. Mostrar a importância da criação de um 
conselho e ressaltar como isto irá valorizar a profissão. Foi feita a coleta de assinaturas de alunos e profissionais de Estética e 
Cosmética em Três Corações e cidades vizinhas a fim de propor a criação de um conselho profissional exclusivo que ampara, 
defende e luta legalmente por técnicos e tecnólogos desta área. Vale ressaltar os benefícios que a estética proporciona dentro 
de vários ramos da saúde e no bem-estar de quem busca por ela, só poderá ter maior credibilidade profissional com a 
existência de um conselho que defenda esta classe de profissionais. Foi elaborado um abaixo assinado contendo informações 
sobre a importância da criação de um conselho de estética. Foram coletados 70 assinaturas dos profissionais, técnicos e 
tecnólogos de Estética e Cosmética do estado de Minas Gerais. 
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